



















A-1  SKALA  KECEMASAN MENGHADAPI 
DUNIA KERJA 


















LAMPIRAN A- 1 
  
    
SKALA 








Inisial Nama  : ..................... 
Tanggal Pengisian  : .................... 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan diri 
anda dengan memberikan tanda Centang (√ ) pada tempat yang telah tersedia. Adapun 
pilihan jawaban yang tersedia adalah 
SS    : jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda 
S      : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda 
TS   : jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda 
STS : jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
Bila hendak mengganti jawaban, coretlah jawaban yang telah dipilih dan silanglah 
jawaban yang baru 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri sendiri. Apapun jawab 
yang anda berikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
4. Anda tidak perlu merasa khawatir jawaban anda akan mempengaruhi penilaian terhadap 
diri anda, karena jawaban anda kami rahasiakan dan anda tidak perlu menuliskan nama 
Anda 
5. Waktu pengisian tidak dibatasi, oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa. 
















STS TS S SS 
1 Saya merasa senang ketika memikirkan dunia kerja yang 
akan saya lakukan diwaktu yang akan datang. 
 
 
    
2 
Perut saya merasa sakit ketika memikirkan tentang 
dunia kerja yang akan saya hadapi. 
    
3 
Saya bersemangat ketika memikirkan dunia kerja yang 
akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
4 
Ketika berkumpul bersama teman saya langsung 
berpamitan saat ada yang membahas mengenai dunia 
kerja yang akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
5 
Saya merasa takut memikirkan dunia kerja yang akan 
saya lakukan diwaktu yang akan datang 
    
6 
Saat membicarakan tentang dunia kerja yang akan saya 
lakukan dikemudian hari badan saya tidak 
mengeluarkan keringat berlebih. 
    
7 
Ketika memikirkan pekerjaan yang akan saya lakukan 
dikemudian hari saya merasa takut kehilangan semangat 
menyelesaikan kuliah. 
    
8 Saat berkumpul bersama teman-teman kami saling 
berbagi pandangan tentang dunia kerja yang akan 
dilakukan setelah lulus kuliah. 
    
9 
Semangat mengerjakan skripsi saya meningkat ketika 
memikirkan dunia kerja yang menjadi impian saya. 
    
10 
Saya merasa tidak enak badan ketika membayangkan 
dunia kerja yang akan saya hadapi nanti. 
    
11 Saya merasa bahagia ketika menceritakan tentang dunia 
kerja yang akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
12 Saya hanya diam saat teman-teman yang lain 
membicarakan dunia kerja yang akan dilakukan 
dikemudian hari 
    
13 
Saya merasa tidak nyaman saat  memikirkan dunia kerja 
yang akan tidak. 






Saya tidak mengalami nyeri dada saat  saya memikirkan 
dunia kerja yang saya lakukan di kemudian hari. 
    
15 Saat teman menanyakan pekerjaan yang akan saya 
lakukan di kemudian hari saya merasa dia adalah orang 
yang menyebalkan. 
    
16 S ya tidak menghindari situasi saat membicarakan 
tentang dunia kerja yang akan dilakukan setelah lulus 
kuliah. 
    
17 Say  tidak merasa cemas saat memikirkan dunia kerja 
yang akan saya hadapi kemudian hari. 
    
18 Tangan atau kaki saya berkeringat saat memikirkan 
dunia kerja yang akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
19 Saya merasa senang saat orang lain memberikan pendapat 
tentang pekerjaan yang cocok untuk saya. 
   
20 Saya akan mengalihkan topik pembicaraan ketika ada 
teman yang membahas topik mengenai dunia kerja yang 
akan dilakukan dikemudian hari. 
   
21 
Perasaan saya menjadi tegang saat memikirkan dunia 
kerja yang akan saya hadapi dikemudian hari. 
    
22 
Saya tidak mengalami peningkatan denyut jantung saat 
mengobrol tentang dunia kerja yang akan saya lakukan 
setelah lulus kuliah. 
    
23 
Pikir n saya menjadi kacau ketika memikirkan 
pekerjaan yang akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
24 
Saya akan menanggapi saat ada yang menanyakan 
mengenai dunia kerja yang akan saya lakukan setelah 
lulus kuliah. 
    
25 Perasaan saya menjadi bahagia begitu membayangkan 
dunia kerja yang akan saya lakukan setelah 
menyelesaikan kuliah. 
    
26 Otot-otot tubuh say  menjadi tegang ketika memikirkan 
dunia kerja yang akan saya lakukan dikemudian hari. 
    
27 Saya berpikir optimis tentang dunia kerja yang akan 
saya lakukan setelah lulus kuliah. 
    
28 
Saya akan terpaku pada hal yang saya lakukan saat ada 
teman yang membicarakan tentang dunia kerja yang 
akan saya lakukan setelah lulus kuliah. 
 







Saya merasa tersinggung saat ada yang menanyakan 
tentang dunia kerja yang akan datang. 
    
30 
30 
Saya tidak merasakan pusing kepala saat membicarakan 
tentang dunia kerja yang akan saya lakukan setelah lulus 
kuliah nanti. 
    
31 
   31 
Say  tidak dapat melanjutkan konsentrasi dalam 
mengerjakan skripsi ketika ada yang menanyakan 
tentang pekerjaan yang akan saya lakukan dikemudian 
hari. 
    
32 
   32 
Say  tidak t p ku pada sesuatu hal yang saya lakuk
s at ada teman yang membicarakan tentang dunia kerja 
yang akan saya lakukan setelah lulus kuliah. 















LAMPIRAN A- 2 
SKALA 









Inisial Nama   : ..................... 
Tanggal Pengisian  : ..................... 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan diri 
anda dengan memberikan tanda Centang (√ ) pada tempat yang telah tersedia. Adapun 
pilihan jawaban yang tersedia adalah 
SS    : jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri anda 
S      : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri anda 
TS   : jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri anda 
STS : jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
Bila hendak mengganti jawaban, coretlah jawaban yang telah dipilih dan silanglah 
jawaban yang baru 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri sendiri. Apapun jawab 
yang anda berikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
4. Anda tidak perlu merasa khawatir jawaban anda akan mempengaruhi penilaian terhadap 
diri anda, karena jawaban anda kami rahasiakan dan anda tidak perlu menuliskan nama 
Anda 
5. Waktu pengisian tidak dibatasi, oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa. 





                              






                                 Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1 Dalam satu hari, saya menggunakan sebagian besar 
waktu saya miliki untuk  untuk berorganisasi 
    
2 Dalam satu minggu, saya menggunakan sebagian 
waktu yang saya miliki untuk berorganisasi 
    
3 Bagi saya mengikuti kegiatan organisasi itu sangat 
penting. 
 
    
4 Saya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 
organisasi. 
    
5 Mentaati peraturan organisasi bagi saya merupakan 
hal yang penting untuk saya lakukan. 
    
6 Saya menggunakan waktu luang yang ada untuk 
kegiatan organisasi. 
    
7 Bagi saya mengikuti kegiatan organisasi bukan hal 
yang penting. 
    
8 Saya terlibat secara langsung dalam kegiatan 
organiasasi. 
    
9 Saya tid k selalu mentaati peraturan organisasi.     
10 
Saya membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengerjakan tugas kegiatan organisasi. 
 
    
11 
Bagi saya kinerja dalam kegiatan organisasi 
mempengaruhi harga diri. 
    
12 
Bagi saya terlibat langsung dalam jalannya kegiatan 
organisasi tidak mempengaruhi kualitas organisasi. 
    
13 
Bagi saya hubungan antar anggota dalam organisasi 
mempengaruhi kualitas organisasi. 
    
14 
Saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengerjakan tugas kegiatan organisasi. 
 
    
15 
Bagi saya kinerja dalam kegiatan organisasi tidak 
mempengaruhi harga diri. 
 
    
16 Terlibat secara langsung dalam jalannya kegiatan 
organisasi mempengaruhi kualitas organisasi. 






Menurut saya hubungan antar anggota dalam 
organisasi tidak berpengaruh pada kualitas organisasi. 
    
18 
Saya menunda untuk mengerjakan tugas kegiatan 
organisasi. 
    
19 Kegiatan organisasi sangat bermanfaat bagi saya.     
20 Terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi 
tidak mempengaruhi kinerja 
    
21 
Saya memiliki tanggungjawab dalam mengikuti 
kegiatan organisasi. 
    
22 
saya menghabiskan waktu yang saya miliki dalam 
satu hari untuk bersantai - santai dari pada 
berorganisasi 
    
23 
Kegiatan organisasi tidak bermanfaat bagi saya.     
24 
Saya menerapkan nilai-nilai organisasi dalam 
kehidupan sehari-hari. 
    
25 
Hasil kegiatan organisasi tidak akan lebih baik 
meskipun saya terlibat secara langsung. 
    
26 
Saya tekun dalam mengikuti kegiatan organisasi.     
27 
dalam satu minggu saya sama sekali tidak 
menggunakan waktu saya untuk organisasi 
    
28 
Saya tidak menerapkan nilai-nilai organisasi dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
    
29 
Terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi 
dapat meningkatkan kinerja. 
    
30 
Saya  tidak selalu melaksanakan tugas organisasi.     
31 
Hasil dari kegiatan organisasi akan lebih baik ketika 
terlibat secara langsung. 
    
32 
 Saya tidak tekun dalam mengikuti kegiatan organisasi. 
 
  













B-1  DATA AWAL KECEMASAN MENGHADAPI 
DUNIA KERJA 





































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1  SKALA KECEMASAN MENGHADAPI 
DUNIA KERJA 














UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 







Skala Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja   
Putaran 1 
 
   
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 64.74 67.788 .289 .772 
y4 64.88 67.087 .328 .769 
y5 64.64 64.888 .402 .764 
y7 64.90 67.439 .324 .769 
y8 64.52 69.969 .260 .773 
y10 64.70 69.439 .236 .775 
y11 64.58 67.065 .332 .769 
y12 63.86 71.796 .279 .773 
y13 64.70 66.010 .353 .768 
y15 64.78 67.073 .329 .769 
y17 63.78 70.665 .414 .768 
y18 63.80 71.959 .258 .773 
y19 64.94 66.098 .379 .766 
y20 63.92 70.810 .405 .769 
y21 64.84 68.627 .276 .772 
y22 63.76 70.553 .430 .768 
y23 64.46 70.172 .278 .772 
y24 63.82 70.722 .406 .768 
y25 64.18 68.722 .326 .769 
y26 63.90 72.133 .241 .774 
y27 63.84 71.974 .257 .773 
y29 64.58 66.289 .435 .762 





















LAMPIRAN C-2  
  
    
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 







Skala Keaktifan Mahasiswa Mengikuti 




Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 














Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
x1 86.06 126.915 0.15 .790 
x2 86.06 128.588 0.09 .793 
x3 86.02 127.081 0.19 .786 
x4 85.68 126.100 .284 .782 
x5 85.80 124.490 .332 .780 
x6 84.86 128.286 .242 .783 
x7 85.44 126.660 0.22 .785 
x8 84.92 126.728 .390 .779 
x9 84.88 132.434 0.03 .789 
x10 84.84 129.566 .280 .783 
x11 85.72 123.879 .361 .778 
x12 85.70 118.786 .529 .769 
x13 85.48 124.051 .324 .780 
x14 85.90 132.745 -0.04 .799 
x15 85.60 122.082 .413 .776 
x16 84.86 127.102 .502 .778 
x17 85.14 126.286 .331 .780 
x18 85.92 120.442 .460 .773 
x19 84.84 131.076 0.11 .787 
x20 85.64 124.153 .328 .780 
x21 84.76 128.676 .359 .782 
x22 85.54 124.743 .289 .782 
x23 85.94 131.935 0 .796 
x24 85.68 123.732 .329 .780 
x25 85.76 119.329 .524 .770 
x26 85.78 121.685 .374 .777 
x27 85.88 124.516 .323 .780 
x28 86.22 123.808 .333 .779 
x29 86.20 124.000 .315 .780 
x30 84.66 128.188 .420 .781 
x31 85.74 121.380 .454 .774 







Skala Keaktifan Mahasiswa Mengikuti 
Organisasi Putaran 2 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x4 64.42 99.718 .309 .819 
x5 64.54 98.498 .343 .817 
x6 63.60 101.673 .274 .820 
x8 63.66 100.433 .417 .816 
x10 63.58 103.187 .294 .820 
x11 64.46 97.396 .402 .815 
x12 64.44 93.353 .544 .807 
x13 64.22 98.583 .311 .819 
x15 64.34 96.474 .418 .814 
x16 63.60 101.796 .435 .817 
x17 63.88 100.802 .303 .819 
x18 64.66 95.780 .428 .813 
x20 64.38 98.689 .314 .819 
x21 63.50 102.908 .322 .819 
x22 64.28 97.879 .339 .818 
x24 64.42 97.881 .336 .818 
x25 64.50 93.439 .560 .807 
x26 64.52 95.683 .397 .815 
x27 64.62 98.934 .314 .819 
x28 64.96 97.060 .384 .815 
x29 64.94 98.058 .325 .818 
x30 63.40 102.857 .341 .819 
x31 64.48 95.642 .471 .811 












   LAMPIRAN D 
DATA VALID 
D-1  DATA VALID KECEMASAN 
MENGHADAPI DUNIA KERJA 






































   LAMPIRAN D-2 
DATA VALID 












 LAMPIRAN E 
UJI ASUMSI 
E-1 UJI NORMALITAS 




















Uji Normalitas  
  
NPar Tests 







N 50 50 
Normal Parametersa Mean 67.0400 67.3200 
Std. Deviation 10.31733 8.62706 
Most Extreme Differences Absolute .118 .141 
Positive .061 .130 
Negative -.118 -.141 
Kolmogorov-Smirnov Z .836 .994 
Asymp. Sig. (2-tailed) .487 .276 

































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 kecemasan_menghadapi_duni
a_kerja 
Equation 1 Linear 
Independent Variable keaktifan_mengikuti_organisasi 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 50 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 













Variable Processing Summary 
  Variables 







Number of Positive Values 50 50 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:kecemasan_menghadapi_dunia_kerja   
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .198 11.865 1 48 .001 92.276 -.372 














































Pearson Correlation 1 -.445** 
Sig. (1-tailed)  .001 
N 50 50 
kecemasan_menghadapi_du
nia_kerja 
Pearson Correlation -.445** 1 
Sig. (1-tailed) .001  
N 50 50 










LAMPIRAN G  
SURAT PENELITIAN 
G-1 SURAT IJIN PENELITIAN  
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